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G O V E R N O R S S T A T E U N I V E R S I T Y
M E M O R A N D U M J u l y 8 , 1 9 7 0
f M
T O : G O V E R N O R S S T A T E U N I V E R S I T Y S T A F F
F R O M : W . E . E n g b r e t s o n
S U B J E C T : G O V E R N O R S O F T H E S T A T E O F I L L I N O I S
E n c l o s e d y o u w i l l f i n d a b r i e f l i s t i n g o f a l l t h e G o v e r n o r s
o f t h e S t a t e o f I l l i n o i s w h i c h n u m b e r 3 7 t o t a l l y . A b r i e f b i o g
r a p h y o n e a c h G o v e r n o r , t a k e n f r o m S t a t e d o c u m e n t s I n S p r i n g f i e l d ,
I s I n c l u d e d .
W e h a v e h a d a v a r i e t y o f r e p r e s e n t a t i o n s f r o m v a r i o u s p e o p l e
o n h o w t o g o a b o u t h o n o r i n g G o v e r n o r s o f t h e S t a t e I n t e r m s o f
t h e u n i v e r s i t y I t s e l f . I t I s m y I n t e n t t o a t l e a s t n a m e o u r
c o l l e g i a ! u n i t s I n i t i a l l y a f t e r c e r t a i n g o v e r n o r s . W e h a v e a l l
t h e r e l a t e d q u e s t i o n s o f p o l i t i c a l r e p r e s e n t a t i o n , t h e t y p e o f
r e c o r d t h e G o v e r n o r h a d , c o n n e c t i o n s w i t h e x i s t i n g p e r s o n n e l o r
l i v i n g p e r s o n n e l , e t c . I a m s u r e y o u a r e a w a r e o f t h e m a n y r a m i
f i c a t i o n s a n d c o n n o t a t i o n s . F u n c t i o n a l l y , i t i s t h e B o a r d ' s
p r e r o g a t i v e t o n a m e b u i l d i n g s a n d c u s t o m a r i l y t h i s i s d o n e u p o n
r e c o m m e n d a t i o n o f t h e i n s t i t u t i o n .
I w o u l d l i k e t o r e q u e s t t h a t y o u r e a d t h r o u g h t h e s e b i o g
r a p h i e s , r e s e a r c h f u r t h e r a n y o f t h e m t h a t y o u w i s h t h r o u g h D a v e
S c h u e i k e w h o I s g a t h e r i n g a d d i t i o n a l I n f o r m a t i o n , a n d , b y t h e e n d
o f S e p t e m b e r , 1 9 7 0 , t r a n s m i t t o m y o f f i c e y o u r r e c o m m e n d a t i o n s I n
r a n k o r d e r o f t h e g o v e r n o r o r g o v e r n o r s t h a t s h o u l d b e h o n o r e d b y
t h e i r n a m e b e i n g a t t a c h e d t o o n e o f o u r c o l l e g i a ! u n i t s . P l e a s e
l i s t f i r s t c h o i c e , s e c o n d c h o i c e , t h i r d c h o i c e .
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V/e will go over these in October; and it is my Intent to
sound out board members In advance of any formal recommendations,
since many of them have knowledge of the performance of the
governors that we might not have individually or collectively.
It is my intent to do this prior to any formal recommendation
to the Board, which I subsequently intend to make after the
Fal1 elect Ions.
I am sure that you will find this a challenging and exciting
task, and I await the results with a high degree of expectancy.
